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Sí" 3', J09É  CINTORÜ PÉf;¿^aS P Ü L A R
suieíssr>»iéii
IH ál3 gaBl*S0  p é^e tsii»  mm%
PrOVltHOSlB̂ SI 5 {l^«Sa :
Redacción, Adminisiracién y  Talleres. 
P O Z O S  ESUi^CES, 31
TCI.ÉFOHO, liUI» £ » 0  32
.Oúms&pis su ieftQ i S
acwuelvefiíe origliiRle®
Í H X ¥ l i - i l i Ú ^ . 8 . S 9 7 O ! A R I O  R E P - a B L I Ó Á - M Ú
Bi»t><3Wftap înw]ii;wtMiic'iii<wi¿>»taaMM««iMi9»tiKMwaae¿sri#riiiw w ^^
M Á L A G A
L Ü H E S I 6  S E P T S E a B H E  Í 9 i 8
Lm Fmbrí i  rnmim^mmmm I T e a t r o  V ital-A za-'- f n í - n o  P n ^ P i i a l T r i T
Sií ôsSit«ts3 lüivI'-fáisKiaijií 9 sifíiSao'íftí eysí2¡ííi'5:í aou mailaSíis Sen íiíjís «a ««sf I íTe»último dial de Is gr»a oompañia da  ̂ á&a %</SiA ^% |JIb«3™JwSi»lel'ía» da mosSi t  úú1?ái5i i3« % syii 'íft*, pysí2¡ííi>5:í aou mailaSíis da íií?(s «ís m í
ĵ ÓBgiii'»̂ ás» a» mSa Kntij^a de ánd|blaeiR y de tmyoH éx̂ mísM6a>
í}:̂ l . 0 $póUf  ̂d i emento y cales hidráülicm d i lan m ^om  marcm 
fetv,. ja^isE  w M R í m  s s w L P o a a
¡yr,.'!-.-.:.- ■ ---------------  - íR*’<ii¿S Sv, 'í í! S'.áJS!SÍÔl«» ® ® &.J¿» «... .s. í JPÜIBTO, 8
Mî ifcüfladeB.̂ -lSRldosas ^mltaníléa »  ̂ )dbíís£leo sam m o. iS6ewipB de velisva sea
@áva»-ÍBvccei6ii» Bnü sa |:»r& •y K̂ maeeaes. TsŜítejíá'B da eementc.
ŷ!588awmwasEgias8â ¿gaaBHBaMa«!ajaia«t»mi!BgÍBSB«™â^
¡Penúltimo dial de gr a ompaSia da 
zaizaela y opereta de Bamón Peña. Fan-i 
oióa para hoy Lunea^» faenefieio del Goro.
 ̂A las 9 de ia apohii:, flift pximeza 4e fo*
ría», zarzaela ea na aeto; Bom&aza de lÉl 
Oaho primer^! poí el Sr. Sáifd»; Ctífo de 
repatriados de c Gigantea y Oabezados» por 
todos los oabaHeroá del eonjtmto, y «Sierra 
Morena», booeto de sainete.
A las IGy 1^, la zaízueia en dos actos, 
«El Niño Jadío», oanúndose en él iotéfrae­
dlo del 1 °  át 2.** ftotó la romanza de «El Ga­
ño priinerp» por el Sr. Sarda, y eí .G de * 
repatriados de «Gigantes y Qabezados» por 
todoo los olñidlerQs del conjunto.
^réeioihi Parala í.^: Butaca 2:General0 SCÍ 
Para la Butaca 2'50; Géhéral O'SO. '
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haeŝ
,• juntg al Banco 
de España)
El leca! más ñútódo-y'Tieicod^Máli^ga.—Ts.'mpsrai«,r$ sgmáií.Mk 
S»cdón eéntf sSiii dé dne® y sisdia de k  tsrd© s docé y media de la noche.
Hcy csíñpwsd© pifOgraKss.-—Gfásdío£o ®st?eacs d« la prados^ pdlicüla m  tres 
partáis dé' egc«zi»« bosií:®»,
i S a ló n  N o v e d a d e s
M\ más t.«*#ííí.9 de*
Hay dos m ^g a lto l ¡ücntionaa a \m 
9 y l i2 y U de ís «oclis.
1,® Sinfonía.'á.® Doeps-d^d i d.e l'oí ació- 
exetek^oa I.O S  0 T IL E F  3.̂
-  E í  ú á i y a H o  d o  M i f f n o a  >
Sí»B«SdaSÍÍ5Í éxHo d?;





dramática cfsta de fira^ srgíimentó, Interpretsclóa |uéta a iatsíifaals, ds pi«do> 
M i filaeciosei y desarroHo d f Arfé, W rem p, ,
 ̂ C®inpl¿j§irln at programa tót,.f|ífippá-«Ellleitiáto dél en dos
jSkll^sacionxieá escenás^ «^aumoát con fnteréianta sk-
marib y 0 dé éxBó «Polidor paffé ádo^tivos do
• 0 8̂ 0 9 ■
Nota.—Savaadm'pélícaia» ácincocéntecis metro.
dac23?!tia.l.SBS6aa Sesf ía-»-'5.® CGioa^l
y féno5sa?íxa1i óxfto
to cómicoúíírib pr«-
Sen tase  ni2évó y >;, céí«;b?9
vál8,<P<ed«8» dal mám^so A'f .ilit 
ftaíéa» 6; B itac a  1; OtíEsFri?,! 0 ‘25. 
"Mtftaies detont"d«l Tilo llm% y ®a. 





. Maéc!3 15 1913.
D a  n a a f a
 ̂ Lfi oltñaoldn nillllep
4W , sálsc'intG
Mfhícl sjgké .prstpcsreionssiio 
lOBftliíadós.
.do de iSitoa hó 8iif.ó fiáppg-
á SÉ eu boder l'odó elya ésti
' ' Es oipinsso ^$1 Ir cuesto
&  Cot^-da»M3K«i, j  míts l̂isja aaognsa- 
,. áAí* poRs»Sóa ü®®m altura qn» ae m -  
I eáénlim de&írs -síí-'Is if ,̂ yss®i1»a icSI siiládoa resHzss ¿isogroees ®a
|••WoB^Ea.!SJ^ao.
I  O lí
I Lías devostao^ones alenisini^i s
I Ué s?»ólo í^loíBáa da N « e a . daldis 
1 10 do ScpMsmbr® ksgá dá lálscir- lo
'j Sébro Isa 'd^vistO'
I clons'á éú qn̂ o h® si^to' victima k  das-
I ggjfeciaáe.dnSad d® Noyoa.
I Idfíén^ts hiáoer cr@@t: qa» ei dsstroso 
f de |s t  késaa cqmpzob^á ;̂» por todos lea 
I oorsospoDSftles de gnesr'á es. obra déla 
I  R stitei»  f^ónceso.
pEÍBÍO];:̂ DreS booh^^ [Nénos olyids qne v sm s voees.
13.000^. dé .60 I  6íí márlto áe k. deiirecdóa
 ̂ K alsíéíDaEtlsa-qianea ®1 prscédiaaleaí^ de. 
iéblRcmsés.Ófiápadaa, qhé"| gáoiikt' favorito del Estado MsyOf
fignra QPhianoónéi,iear |, Klifffeás..
^Itcstégica df eXcépoíO!*...f tritlmjRméáte' pablieaba en hoaé^ do
mi*. ,- T ,|' dich© prósedlmteté.EÉ telfgrstsss ftal
!|dei lifento coÁlf¿íúAa; tsm- I  dé'óT qPéaé po-'
, ito'-Scs  ̂ í®4*if.'̂ ».3ctkalraeaÍR .
I»á8/ffíínée |a9 ai1« k n ta  g^sí |  «El ?jó.í.'7?i<̂  Síílp, dsjs t0 *
’d© BEsibi fr Sís® K e l tel©rto, el vadí?, ffwiisss y.cssom-
tSlSim» pils2% y ha- iS bros;».k.. \
io'notáblsnKíííAtei nm ps-
.óoaqnfa'^íí
yugá-eal»vé¿ eat k a lia
■aS.'sS íiél «Tiaiéi»- yh Pié- |  
como fds^aitado d® les mi- I 
■dos'él Dií23kgn 'y  |ji2ifiel,éÜí  ̂
ilkao bk deMoiiép h£?l¿ms«K 5 
 ̂ ĴR|lsd'o■■, i||iQ CóSidaksí  ̂̂ ©i I 
'd»l-..^paeblo 'yago-©#kvo |  
itE S&depondoáem y- |
bulm'D m  m  Erládo caníazme
ífíj peh^fpim ppt; |®á e&tá
tdVla É.sténl!0 y 'sma iing ¿ñes d« |
■ y dsí'8íí"5ie.y’??.,
linksdp isájiedl&Tp &  aoaaeÍs¿t«'
>Xtant£3 !»gíór?, ^^Wgií-síiltwai Ce**
Híí^'oac»^ fie teskfea da probííisf qtf.s 
I.® zétírafe alemana ««' .te-ia c«í\4 tijda i 
y «jési íi:ísí - coéíra05&d.’í, -J
A Ist trerdad, taatsa . d«é4mcck&«i *!a';| 
Bís=r?í3£Had mPiíliS-?, s6,'0 Síímsívístiran prô -  ̂
oed!mkî i§i&s dignos dé mv múñamúisé» j 
P.q  ̂ *■«?;?!§**. Niíísia sija íIe >̂s, $S«- i 
'g.U"t!Oy Isí qao RjUiíP ®fs^alzftbaí ■
P e  W a é f e Í 88gti»B8
Los «mórSóDiKcli* ess Ápkátfgél ;
. Él 3>£Ís de Efii^ndo M^yor E?!
llegaiüa a Áskaagsí de tr-opí>,s smerics- 
nafiij qna vm  » a f  kio isSkdos a 
séaikbiéQsr el cr>te onol »o?t» do Ra-.
'' W e P k e B i m . l l i p e s  '
-i , . ' ' JLott. :reaerv»s.de «^enéáleé -
mienta de Hind®mbBrg y la oOî Alseen- 
d@ dsp.vén Froyt^g.
Oonvlet^ O'impsisü? ñ̂ gb% n^^iga oo^ 
los úíbm^^ ¿i ÉPi?a®g da Qkail\mm& II,
El ei p̂$íPÚQ£ h'íi abss,í^©aad*j üsI ton© 
gez-ainojuetita, amp»e«áida=¥'5 áátaS'i í̂f..
N aba ka’f.adtj ante los obíeriss da 
Esssn d«S cíib'd.0 girm^íao pgétslans 
do! maadí? j  ds »u antRgoaiíííáfé ¿éh o ‘. 
«DgVs&jda.
No hé tfatzSo dé Isé véitéj <̂3 de lo 
vl8tafié,>
Apenas, h .̂áWid^©.. a . |a  píroximldél 
dé naa psz próxima.
El dIsfiUf®© d»! once do septiembre 
Bo «8 más qUé nn Ikmémieato a la fi­
delidad y  a! espirito de Béorifíclo de ia 
olaso obrera aleméns, y oesstltsty© nná 
BnevB prwefea d« la reasnadcla qne ha 
tááldo ea Altmanlá la vl'i^torta dé los 
aliados..
D a  RoinifliL
' PpOofnfáüléfsl
. p í Altó Oó83Íéirio de ryfágliíidos ha 
d$spiB6Sto la «sistan$ia .a las osonnlas de. 
los alños Oayas familias : pera»aa^nean 
aú.íi en tem tório invédldó^'
■ ■ j ■ . ' linwliáiotdsi
La praESa pt^e qu |. a. lp Úagsla : 
trm. p̂ frr̂ ag»! cosiílirsoleB^o *.'!'««* prisio­
nero» Ê riMasos ósifaíiaíiás do tübííffflol's- 
«k, devaeltoa pqar A«síí5»v8iaa tavita- 
do@ b s  í'éprffigéátsátés de los, aliadas y 
dolos nwtr%les^.pi»rqvj« t»l egtg'^o.ek 
qw« e«gw®». oossótsay© la stafOif 
praeb» da k  hsrbarío'^tóm^gá coatíi» 
loé prlélooorc^kalEm .
E á  d  segundo exprés sailÓ p a a  Ma- 
dfl'á oS mioistxo de lornads.
Hoy no déspochó con él rey, por ca?* 
fceer tís ssisatos d@ íatgré*.
■ A no^íü'que .régressf^ Miéi'.eólé?.
El señor Btísade le dió cci@pía, por 
tfiléfono, da los acuerdos d d  Cooséjo 
celebrado anoche.
Ê ĵp el señor Dnto quo la ísbqr d t 
Bsssds fsffs ©norme a iater^sxnte, y qn© 
respondía ,a ;Ié« , condiciosea, .jsxcépcto- 
nalee de 1 míéléífó dé HicIeñdaV ’
Áéegántdf im bíéa, qad î o iCeptark 
lel iioisatoQsje que trstáii de ófreczríé los 
ivselnot dsi barrio éé qm  ésvá enck- 
▼ádo el ministerio de jornada.
L m s  pex*8 ó ia » 8  r a á i e s
Ssn Sebástiáa.—Doña Victoria pa­
stó por la poblinción.
Por la tarde aéistieron los reyes a  Iss 
carreras do cab«4llof.
Cíoña Cfistina ao ooneurió a dicha 
ñissk, por haiSarse acstarrads.
. L a s  t r a i B 8S 8*ttÉ
w m w m m M é
deTííjórdso' yiiga-íssla-I ' ■■; »’í*^ '*** & »s
lal prest-,íá p!tM ym bpfi$ I ’
a á tia  'kñ'álócJk éxpoEtsbl©' d§ ma«« des- 
millones fSQ,S©B'®Sgd83'dé^fíÍ¿o '^ d k  
timát óéMbá' y de áb Míma' fM é& é de 
¿ é k é á l é i v ' f ' ^  ‘
.’:La p ropag« ttaf ..«l
EéS deaf'é, c.!íír? br/.sBfnf-? ssialtadlQ», j ■ So qo® Rcafeé 'da, inventa? J*
j¿iev*.ofo»»lvn.íl®lo«yá»kf» I |us4ífi«ar la
ppenasa igcgSéeGB , ■  4 aasíxló,» de AIsRolf. '
ameríeafiía eonfifa :'S&Í3tt I ' Dial?lbé!^e ts?j^tas D'Ósláleá HésIS*-
r  d«-ádeíl^éíd «I rey'; Sé'SístSa 
lúRBK&si de h  T^igo-Eslátfé'. '
La avláolón Inglesa 
iuaioiido brilásioo ds las f bóz-  
JadepáBdlentéB dipo qqe l^ a  |
pi.ado,,.ol fiFsotarsil dé Cak?ó»? I
tarea de Coi7S;í?0?!ias y lá via |
A É is n ib lÉ a
, Ztysgpz».—1,5 C ááars Agrícoils y la / 
Asocincióa d© labradores h«is ñltlsiádo 
los preparativos párst ié. Atambleá que / 
fiécebbrsrá eq l« Dlpuísdón, contra fi 
IflS disposiciones de VéiÉitqsa.; .¿
Asegúrase, .que se abordará, tfo semí-1 
brsr »áf triga qu® , él necesario p in  S 
cada.puebló. ' ■ ,' . B‘
Es pfóbablé qilé taüibféa sé séatld© 
la dlmltidn de leídos los ayttntiinle&tos 
d© la reglón aragonesa.
Ai itf minar lá Afáinb!éa;prgan|zaráie 
Blicióñ.
,‘©1: sslbsitio dé 0®̂© pattto hÉi I, das
tdá Dffl ¡ót pé2̂ úái®9S ÍEgleg'es 
inev'a prnsba í̂ « ía zego?,®- 
■ifeSícal FeCh, de ŝ o déjaz d»s- 
if,«!eésáB60. ■
íta ,:fie3do.í3'día a' jtX*gepe 1©
á&s y m, d©-
ímeat©' q?5f3 k  ofensiva os 
e»l, éoB obja^vos extzlo^ 
Itáóba.
lei^po so seflísaoo® p lei^r 
r®¿í!ád de.l» KmssE ẑu cob-
, j.O frsrfiía* í!tla© 
irvla íi Atemamxi 
ít y da las lísicira d® ©o- 
pi&'ftaKft&effl qud tifia-
ídaé,
: SéfVidít Casí?.© bssiBRrte 
ióga- y comí íní^tá <fjs 
ík» Riaimsijgn dOíade se do- 
lól* :d KffiS'.
rl,' sailoxte sê -fa ca ’ al-na
ám  z6 é Alttóéifi
¡iikto lógala diebo poriódioo 
en fes Bonm®S’En a 
íega a 10' m fifc
hh giauiíBldóll' dp 
tí̂ Efio dessipi^
IpónsRll dsg. gaez?® d« l’«Ti- 
'qnó.lóe fil©m»iés hón oésíC®-* 
líprp '.'gr^m importas da  a sat 
rtkuiaz a Is pósfisIóBir  „
féVsnŝ , fe^y BUR ex- 
U|a;I 'í¡ .̂te¿óép^s: i« 
:íit!dón ' .01® Saint 51^ 
■ieeBii^BZsblo ÉÚmeFO:;# r
DO ha hmhti »i»o M ^him  lo qssa Í9 p«r 
feasrík. , ':.' , M
i ' (B jdáíí^ló»- fézméiléS» B» Ift'Asem-
bí'sá jafíóióóil fraBoé»®.' —? Febm o, d#
i&7i)s •, ;  ‘i ,
If?údJ aseg’w ia x ^ ^  haaéR’Sa'p ' 
sF#iO|ítrbai';' 'se'm^jxates'' ..pkbMs,; e% 11 ■ 
ásiii^blé© sfiádIoííéS y ■ qué, sá • ttiU. m  • 
un.íi» t e m é  EStslídós^.v •. .' '
H e : A M U tS e i ^ m i l ' . : '
El diÉouraa ile l kalaai*
D ssdo h»89 tres someist hR̂ eomonDa-̂  . 
tío. ©a AlctóióniR' !©■ fef«%«5ve, ©r«lfri«» ; 
®»ftr.j8dó, té'na,,,éifirméúo té'' vfeíodk 'd o ';; 
Ea Ealéáfe. ... . , .' ?
.,'.:B#ipu4k déÍ'Séñai? $d l., t!  .pJiIioipt e, 
ÍÉáx úw Búñé, el cosás H^zliud’ 'í ,d  I 
teF ^ag ..L t|l0gbYé®, «hó- |  
ra »1 omporadoiríoÉ p«W^« b^.feomsdo 
,|a pátebm e l dís o»cm:a«i.''Sapoomb«f 
' : Sís lalezvéaóión-Se''««piímba, «tsf;-»© 
ps^^s, y no as .éKénós-dlilfioRtiva ■ • ■ ■- 
■ Lopéítero'íqko'''Éfi.kdvtó^ qtí®
riíí? a ló só b ¥ te^ % ''.^ t
SKldaadads
fet-^riftio alespá#' íq»»-
h««la abóte l«m ?yo.í'^ t0^p.«  ̂ .ktpjr
rita  p&trióíileo, 1» que s» nrg,Ó Á ■ñdbo-
rifse si mcvimiénío hncIgaiKta do F«-
bteo'te®'^®* ' ■ ' '■'
N© «aba«i»s'Sa' OCffgIda qm  f«a obre- 
de alloEda ®1 RMe bsíbrá-ni - dtspifii- 
Bpáo,-a oito  homida polítíó^o-rél^pte»
una imponente
0 :i i* c u la p  . • - ■
 ̂Bid^jóZKT^Los empleados de Sá Dl- 
putacióB htn dirigíalo úna óircnláF-g 
los compañeros délas demás provin- 
dss, a! objeto de que en nn milnto d !i 
sodéitéÉ todos dé Máura qúé p ré te e^  
nueyamsiite a .los Cortea ,©5' próyeesb^ 
de Ádrniulstiracidh ideé!.
M t t i n
, 0 VÍédó»-^3 fi tóuffldá la csíébráciétt' 
dé un mliia para p ro k sia f do lá íqÍs- 
rencia dsí juego y de diversos ©spec-
táculos^,,.,,...
Vigó.—Hé llégédo si bés^uóro «Ro­
lando», con cuárehík y tres barriles de 
aceite mínerak que encontré al tender 
los apacejoa de pésée, enbe el cabo 
Toirlñána y él d» Finfátorre.
F u ia e ló i s  r m l i g i o é a
Muréis*—Eo (a Catedral 8® ha cele­
brado una íuucidñ rellgidss en bOdor 
de iá Pelfona de la ciudad/
Coa motivo de las fiestas llegaron 
muchos forasteros.
V giiilipsíttM íié’ni . ' ' \ ;  
Murda.—En Totanéi se han sufpéé- 
dido las fiestas a csusa de la epidemia 
rsinante.
^  ' . I tm M é 's  . \
San Sabsisfián.—Se han celebrado 
las regatas de hocor eufré láé traiaem^ 
de Sah Sebastián y Zlrauz¿presenctálil' 
do ks má« ds quince mií pérlb'ii^s.
. Qs^nai-ou el primer pr§ml6, consls^éxi- 
te ea cuatro mil pssébs y upó bacdeira 
de seds, lm tuianerss de San Ssbfistiáii, 
qú.é faéron ovaoionadás.
L«)S8p!£U«os se répMércm cúáhdo 
tis tripaladoaes IlegMon ai Ayunta*' 
i |tte€ í Jílírá fécójiéí ál 
fái'tión a'ooáóéé a d tb  dé b iftecs'^  
enaj^olendo Ja baadsra gfitn%da.
@ « s iif ÍI '^ lo i '
Bsreeloná.—C{>atisú\ en s! Inilíiio 
estado' Ja huélg^ de paaSdéiós. ^
.,Lm  p$dr©as á k s  psuldérins lé  rapi* 
iikon también hoy. '
Los carreteros célebraron uuá fe- 
unión para acordar la forma en qúe ha- 
blán de prestar solidaridad n lóa pána- 
dísros y a los imdgulstss da <Ls 
val».
Los reunido» decidieron spllzáz la 
nésoiución.
Hoy yolvirán n letiñirée lo | ctíndUC- 
téres de cafres.
Loa cilindrudores po^tiibuirán Con 
dos rnáiel setnáiiáiíei pata auxiliar a 
los huelguistas de los ¿illeréa «Val-
Se ha edebráfio una asambiea de do- 
eiftdicitos obrerpS} p&r« 
ld^q r.,m ed ida8,ea vista..^éi sesgó, que, 
tomón ]^s huelgas de panádaros y «La
Navál»..^^ ” ,'■  ̂ _
B a l l m a t e r o s
Bafcéíóna.—El célebre ÉdléstezÓs le  
apeó ea la estación de Sasz, siendo 
conducido, direetime^ie, a k  cárcel,
A  M o n e a d »
Barcelona.-El gobernador Civil m lf- 
chó » Mbncada,pará iaauguraz la Oása 
Consistorial.
También aalió para dicho pueblo «I 
obispo de la diócesis, que en b te *  
asistirá a la inaugaración de unas es- 
cueüa». ■'■'''
V i ó t l m a i o
faeízas ÉGdáüttas espsñola-s vzifím d® 
la orientación qu^ se k§ mMcmp,
Ei isjemplo dido por ím  sodí UHs 
de Fraack e iRglaítrrí?, k?;ofptsrá?ít? ve 
a! ^obísrao, ao puadis ímt^arsa a 4̂ 1, 
por qu® siof «meostrasm^s ^n um  us- 
ciósi dktljíítíJí,,
.Loa ífOcíaHstftS ©spaSok'.? rjó ííb h’s- 
Sb-a orgaofzados esmo squéile®, sa *a 
siluadó» m  qu9 se düinenvsíalv® musa- 
Ira oo^blca Cs.fgsaL
Opios Beskiro qu® el Gobiomo gc« 
tuai no h '3 rcifpandido u las e sp e r^ z is  
qu-3 dcsparfsr^. y que.saíla de f«nCíVt" 
dor hsy tn  su gestión.
.El propio C^mbó,«.^n elldiscur^o que 
fficienSemsnte píoauíicia.ra fcü .O-vkdq, 
hsbió lo mismo qaa Üo habiara hícho 
u» ministró, htee trelñte éfíos.
Si el psniáo fioeialista faera llnmado 
n inteiyeilr dlrectesaante m !« gober- 
nseiói dcl Estado, Ci»alqukr« úe ím  
hombreé s  quiso se designRfs, Rpresu- 
rérkso a cónaultff con tus correligio­
narios, y .estos serian los qus dédaie- 
rsv, In  áUimo término.
, Y .de ser k  vokdón f#vorSbl@, nao- 
es fáó’áerfa m  m!, pór el eanvescis^ilisn- 
tq.tíé.que esa coí«bor«oión ««d,a per- 
fiidlibil parí*, los ideales po’Idcos q\m 
fiiiktenemof, y  qû  ̂estamos dl-$puestós 
a dCfsndcF é« todo momenfó.
E f i s p r é f s t i t »
álfgúfMS que el Goh!ez.KO ha a ’!or- 
dado emiJf un fcr&jL̂ é?tlto da I 600 sui- 
líoní*s d® pesetas, coi> lifs cuaics ?e 
fiinoftksria «a deuda fl'ííast^, ábntííén- 
dose to n  el zetto n P ihrif el déficit î ol 
presuptolo.
L a  p r a a a a
LüS perió Ileos liguen oeuyándoee da 
la actitud $ i que i® aupcne colocado s! 
señor C&mbó.
A guBOS amigos dal Gobierno inik- 
tan ea que nada ocurrirá, por hslkrse 
Convencido! ios ministros de qm  los 
acttiaks momentos exigen sacrificios, 
ante !a necesidad de mantener el «itn- 
tu quo» politice.
O a  iH u o lg a a
El alcalde de Madrid visitó ai lubse- 
efétafió de Qobéróación psra darle 
cuenta de! curso de las huelgas de eo- 
chares y repértlí o rcA<í® leche.
Respecto k los cpéhef sé. Cumpliendo 
oi’Bcnerdo ádopiado áycr, salieron hey 
iQi» cQchss de los caelnos, hoteles y'pb* 
qiieños pstrenos. '
Espira Sliyek'(|aé.'imboíí^ confl.cíos 
tén¿ái p r b te  éátiifáctoliia resoiacidn.
, Lamentóle de que los hue^gaistas 
.cqchéfoé^ 'éh." Véx ■áíl'''̂ é‘¿ra<áecerl« í4s. 
vi^tsjss qné consiguiera,
mayófbé qké las peiióionli qas forma- 
¡arsu, lé Csñiursn péé su abtñáción.
' loéíltió é i i! dé adeceií-
tar y moralizar el servicio.
gosiclón, sdop'leé iss medid^ts .cojsv^- 
BÍ.̂ .̂ Sss p&m coi^cs^srír si tos 
d®l ref dsido CoBgrcso.
Ü íe g i i 5̂
'Ei ív  íj®
di^ 5td<5 *j p,4?a íi ’ i 5,
io« mf'dní^ t \  o
tí̂ ng ŝa «.rfi»**.! V «ov
chis, paetí-ta loiis U'̂  x p  í*t p 
8i EU»vo íéy5í.,i©a 4. 4 ? v^ítS‘< y 
circulación dís ?d«yo?? f**%
quésfívn vk  in n y
de ia -usiir»,
H o f p u b to 'k  «-Gse^b? y Cy 
relativo a lá^ hiekssd¿?¡8 q ié
cóíiitR de dentó qafs^a •' i 
Segúfi dicbii dkposicifn, «í? á obi 
todo  arbitrio ®uslclpí»l k  y *>.4 * ~ 
I ru ra l^ y  eompitestos pití-ss* ei
charo!!;!» sidrá y sus •?
La c e m z 4j ®i a!coho\  ̂yg n- 
tes neniaos y cemíanesto.*; psra bebsá^j?.
Los licores y peítaaa&sí» .,9
alcohol,.
Se suíorizan los c'uciartos m  los 
SEUsidpi^s d© rnm ñ® cinco, ^úi 
kntes.^
,-v Modtf'Cftiie el Impuesto d^ iRquilina- 
■ M&, estableciendo «1 repsfii^knio gf»«- 
ral, dividido «» dos paríéi; una pisrao* 
así y ok® ?r«a!.
en las cspltaíef ds pmvm^
cfejtm t 4bng5?5.1 valficsr ck re* 
p'srto. • ' ■■
Dicho f:,dbunffll egtgrá coso§piiê ,f.e pm  
él m'pgiítíado faa»'-»n^tg?io v 
ijfsi?.§dor©3 ds Ccatrvbisdoat^, y P/o •
pladMcs.
Este decreto no Éoi3<Sfi vidusqdad 
.ea k s  p,?cviocla8 vascosg^adíir tsl- en 
Návaffí».
L »  @ |B!«l®iÉ8Í a  g r i p g a i
E( señer Rosnido oo'-. p i^ítfpü que 
la» noticias recibí 1i S3C©rca ispi- 
demi© gdppai, acu%'4a a zî  y
íec|ud#dmka^o en !s pro viada de Si- 
Mmsnm,
En Huesease maittke® ¿íiLetoDrd.a 
y ^n demás provmciss no hubo al­
teración importanto.
Isei8dóenqu3,d«xámenb<^c erioió- 
gka practieado en tod̂ «s lt@ provlncks 
atacad©!, eoafi me íiisla de una 
epldi*mie de gdpo“, y %ir-h g íi»d 
adámente %q MÍi[OS cosî >̂  m  qu ĵ 
compilen con k, íf<Pû  1 1̂ íoj3 xta-” 
estíos son iub"r‘*úít'«0'j.
if̂ ia
Él goboiiiiti^^d© S*itié C05II .,!oSi iii?¿- 
b^rse cfSíebir? f*i> un millo ^ í í̂?op¿ĝ !l3“ 
de repttbdrjáíivw., <?n el q*í<i
.Aynsv y ovaros.
Nq »e^f«glítr??:c.5i fnd ,‘íí*ñk̂ L
.- S » l s 8̂ i é §8
I u«««íií«z. «J »csVICIO I :' ** m ^ m ú  dvíl P h’íííi  qti®
2ábsífe|é'.él l é ñ e t e  iíe Imponóza'f^hoy quedó toc^oisad# hptíg^d®. 
Br«fífféé éiííftféfa ■̂ ' «»®Vn'íiéjijfivíée.'.f cerreteíos y  mozíKsd® iSmíSii'íé'?:, obtí?-
kfS obrero».
Bercelons.-TtSebre un ehSEcq dé tanKj 
gre fué ©ncentedé» fii^avementéheriáo, 
un ©e^ulrol panáderó, qú© pxesentaba 
uttá hezlda en ©3 pecho y otra en la 
eipeldi.
También sufre herida grave un es­
quirol naval, que 8© defendió a tirp^, 
sin hérif a nadie.
BSS MM&MiB
, , . „ _ . . ■|V„, ..,,,. ■, «wliK^VZ «SH ^ © n S í^ j®
t e t e n  loe patronos. ’
:" Aáéinls,^preel«a.qn9 deflapare&oa <|n Í  comímtm isn *
toda» las ¿ól88 éxtráBjte*" *• - ' t e a j l T  dkftu quí; aS 
qae se cqsAigna que el jcrvk ló  dé & -H ® ^®l easpróstlfo, lo* re-
■ches:dte M «dríd\éliÉ'ttyteío.'' potqm  m  »m-
' -A iüdlekdb'IÍ IMtóbrádb'S^^^ aíapostr® lapsro-
de ¡aé fachsds* dqó íqatt rfecUrfid al éé- ffte^ ideé de Bpssda, o sea qne ei em- 
ñor Rttiz Jiméeoz, y acordó ¡rechszsrio, 
p é t «xíempóranco. ' - ' -
" ■ 'i-ckií, Sí|ú« las Décesid3sd«s.
i' El producto del ««spréatllo s i spl3- 




trata de un 
ordenanzas
f ;présiito se hielen por 1.5'̂ 0 mir^ones, 
I vpudíéñdos® áamentar o ®u
cuya leim k'pte^e & vécea. WSI
él vl .objeltf o.dela 
fé'’ó eaá lte  ééiieI.tes«n|D 
l a  pséiTa éutZDábkrta solwe 
'■tójte ’e S te  n d te ío  ‘
:l»3’r
Lo seguro es que haca nsmo&qj|«j|- 
po que «I emeiradéé t e  p t e t e *
" t e ‘‘ é^ctéólfo  ̂*1 te*J
 ̂ ]a«^eí» ía tatete^te y ©í'■íeî î leat® 
«u® zteaat ek Á l ^ n í é  
d»i G(=abí«ynb4 m teíM -par M
iks peb ted o fiéra iév teás '^  tepléittk
fB̂ AtiesfiguŜ  e l ' t f i ^ i f  t e  .
.... óbreróé al É a teo 'f itep é  q te  fe luqbikí;;
Btevos ■.
fozma-do-»® d'íe zldadeé, , vK>'' ,
Com pite miU!avtUó|im«3té él llama*'
t e '
IrFzedteVH MenHó®'’»!# 
,Ú riáíeíi* 'teil'¿ch ' h f
fas© :tí« la sguípfr»i;.
Ferrol.—Varios mariaerosi de pesca 
eocontrazon eif Mta mar efectos de un 
baque «ánfí^go y v teás  plpaa de tílno 
do Opoifto, que sé supon© proceden de 
tm buque lor^edéado.
L a g m íg p m
.Salamanca.’̂ É u  los partidos da Al­
ba de Toroms y Bejaf toma graníacre- 
mento la ©pide üin gríppa!.
Los médiqai aon iasuficleates p a n  
ateñder a los enfermos.
La epidemia pMm da un pueblo a 
otro eoh extfáórdf nérk rapidez,
£ l t i f 0 | l
te te m ié  d^ fkbrei
ainféisiá-
.̂F'.' 'Wívil' ■' V'" ,̂í ■'it. ín I . .
Lee ántoddádsa adoptan medidas 
para te n tf te e te f  la epiteóaia*
Madrid 15 1918
H abB m  B m stm ig ”»
S an S ftb ae teé '^ ^ te  ^ d n s o  mar- 
ehaiá niáfiStÉ m M a n te e n  ailtomóvil.
■■('i;
éa,í;,-y
El señor Bestsiro niega que se le h«i- 
ya ofrecido la cartera tíd  Trabajo.
Añadió qué e)| c^ft^rio suyo ea con­
trario a que loa socialistas ofrezcan 
eingimé coiaborácida activa a ios go­
biernos menárquicoi, y a que con dios 
compartan responeabiiidad de ningaú 
género. ■ •' ‘'•(■v ■ ■:,.  ̂ .. ■.á
'Funda'ah. ié'iítiád é ¿ l l Í É á f  éí.'señoi 
É te liré  que los iébiemos dé té mo? 
nartelé  no pueden brlndafi Porie, la rr 
t e  ek t e  están cónstftute»» n tn t e é  
gara^ntia.
t^ i iu n  apoyados por ellos, pueden 
Eos epoialistas resolver ninguno de los 
proDiémás por t e e  vlpnef Juchando.
La lab(n: t e 40á j te á líiB ^  está faera 
de lífe é ilte á ^  poder;
‘ 'M Iq ^éî élocióffl tzlunfafs, se de-
pútados y iMmndorts.
misión, Sicallzar.
No juzga llegado e! caso de que laa
acuerdo que 
muníeipaks, 
tresledóse o la Oiputadón tev ikctal y 
tíí^spués pátÓ ai góbenfalóf, álendo 
a t e ^ ^ o  te r  una y ótte.
El recurso, pues, debe se? contea íá 
úMma autoridiiJid que intervino ea la 
rsioluClón. >
Afirme que ©i ha dimitido ni dimiti­
rá h isk  tanto que todo se halle tran­
quilo y juzgué él qué os o! momento 
oportuno.
. La i
. Él diario oficial publica lo siguienln: 
Decreto de Hsck»da, m odifieateíla 
disposición muntePniy medibs l^gMen 
da sxAccióai del t e a n -
mos. ' r'N.'s Ai. > 1
Trátase de m  daer^p. iniefesmpte 
que ocupa diez y seis paginas.
Real orden de Fomento, detemfido 
que los fancioaarjiofr de esta mialsterio^ 
que residan m  provincias y  trnsgiin 
«arvioiea retaekmados. con leg f inesr def. 
primar Oongreto nacional de. m edidas 
y E^posiclóa nacioaat de medicina ó 
bi^ene, potízán v<te^ O Madrid a to­
mar parte en las tareas,prévja autoriza­
ción de sus ¡sisa zeipecfivos.
Piseoalendqque. tes  Isfss t ^ q s i  
de Fomento, cuyol trabs|ot encslai sa 
la lecsdón eientifica de la referida Ex-
f  . R « g s « i .a a  .
Mañana por la nochá Skgsíá » Ma- 
,,!.:d¥!dei o fe s te iíe  dsl Cosgfieso, don 
V MfgutI Villa»uev».
I  " P @ s^ !» if08'.^©5é a  ; . /
En los dfCaíos í^sfavo e! dís müy 
desanimado.
La mayorie de I03 politices paaaroii/^^^i
el dfá en d  ernapo.
i>,,:  ̂ iabií_,te®ÍMWdte ■
 ̂ En un ^ehakt» de  I© Quindaler» de^ . 
^tuvo hoy la polids a treinta v seis pan# 1  
fosóle una pastidn de juegb.
;  G o a f l l a t o s  oSsp@ i«c9
át.'
La huelga d® cecheros y k  da de- 
psndkBtes de kcharks slgaan en e! 
mismo estado.
Hoy adoptaron ias aukrid^dss mátV 
precauciones qqe ay ;r.
Los cocheros huelguistas mantuvie­
ron su aoiiind, pero pacificarzieefie.
Los, varios kcldcntsS 
carecieren de imporkirdft.
Los dependientes tíé lecherke coac* 
oisnsroa menos que sysr, porque Sos
. ‘ , ' ;/r’' ■
f '-V:, í r.




lechazos qu# trab»]in van eicoltado# 
por perejas de Sa guardia civil.
P a p l a n i 0 i i t a P Í O |f
Ei goberaador civil ha Impeaido du­
rante cinco dial ia publicación de «El 
Parismeatatio».
Dicho periódico publica en loa de- 
M&e díarioa de hoy na comuaicado 
pfoíeatindo da la auspeniión y tratan­
do de deniostrftr que ha aldo iajuiti.
f m b a j a d o p
Aiegúrase que ha sido noabrado 
embsjatlor de España ea BerÜa» don 
B s8u6r Píñe, que hace algún tiempo 
desenipefió la embajada del Qalriaal.
T O B O S
E n  i í i i i c i r i d
Ss iss^ugura la seganda temporada 
tandea fom al, coa uaa corrida, cuyo 
cartel no h i convencido a nadie.
Aal, a ia hora de someszar el featejo, 
la enstada m  pasa de regular, a pesar 
a® qu® !a t&rde es calurosa, o® toros.
Sb llüUn bichos de Bsajumso.
Primero
Sale coír«)ntón y Pacorro !o lancsa 
por verónicas, en do* tiempos, resul­
tando muy bonitos lo 
de la scfitunda serie
(PalroaO* , . ,
PacoiííHe oomlensa su faena rabío- 
sldo y v*}bnte, adomándosa en algu­
nos y oyando palmi&s.
Ai rematar un pase de pecho, ®l bi­
cho lo empitona por la pierna deceeha 
y lo tirí?. al suelo.
muo-mcho &e levanta cojeando y 
vuelve ai toro, muleteándolo efícaz- 
mente.
En s^guila qu© puada entra a matar 
y una eatoesda tendida.
Iatesta e! descabello y el bicho do­
bla. (Palma»).
Segundo
Forlun» lo torea por varóniCRS muy 
«a?, isoviéadose y desco&Sado (Pito»).
Bí bicho liega a la muerte con la ea- 
bíz« por eí sualo y  despuéi de darle 
Misgritss varios cíüpotiizos para arrs- 
g ar e el defecto, entra en funciones el 
Chico de Mfzquiárán.
Este dá unos cuantos pases vulgttl- 
simos, sufrie&do echuchonee.
En seguida que puede entra a mstar 
y dá t!S pincbizo feo.
Nueva ración de trapo, mostráadose 
al » descoufíado, pera una cor­
ta y d«lanters, entrando mal y eatiendo 
peor, (P ito )•
Iatenta el descsibello dos veces y 
acierta a I® tercera. (El bicho dobla y 
ci rúblíco gdía a Forfun»).
Tercero
Ei bicho m^MíUrronea y la lidia es un 
hsnsde? o, so rabiando nadie cuál es 
SU sillo ni m  misión. (El público intra-
ps a los tererOh)
Pácorro devuelve lo* tratos a Julián 
Saiz, que lólo dá dos pases de mu­
leta y entra a matar en seguida, dejan­
do una estocada hasta el puño, la­
deada.
Acaba descabeflaado y  oye pitos.
Ooarlo
S sii huido y Julián lo reeoge con va­
rias verónicas, de las cuales unas son 
ctríkS regalares y otea excelen­
te. Hsy pü̂ rá todo» los gastos.
Con lÉ muleta hace ana f&ena valien­
te, icbra la izquierda, intercalando al­
gún que otro pase bien ejecutado.
Entrañudo recto y desde cerca da un 
piachrzo supetior en hueio. (Palmas).
Poco despuéi vuBlve a entrar bien, 
para una estocáda algo atravesada qua 
tira patas arriba ai animal ein necesidad 
de puntUla. (Palmas, psro no ia* mcre- 
. cidií)
Quinto
ForfüSig se baila unas verónicas y el 
público, que vi^ne de Paihsf, le chilia.
Diego eomleczr a mulütear movido y 
desconfiado, entre e l ,g ^ t lo  ds la afi­
ción.
Hi bilbaíno coutirúa su faena dat- 
eompuesto y decidido a concluir entra 
a pinchando en el cuello.
Oosuo este pinchazo no hace el efec­
to snhslado por Mszquiaráo, éste arrea 
an  bajosjszo, que ucaba Con ia vida de 
la £cs. (Broüca al bilbaíno).
Sexto
Pacoirro veroniquea vulgarmente, 
pero después se adorna con arte en ua 
quite j  m ie aplaude.
£1 diestro muletee at bicho vnlgarmtn 
te, con la derecha, en vez de hacerlo 
con ia izquierda, un ios medios y In- 
cléadoss como Jas condiciones de la 
res y los coaeiciiafentos dei torero per­
mitían hacerlo.
Entra a mátar recto y desde cerca y 
d#ja un pinchazo superior, que ae 
aplaude.
P«co después el sevillsno entra de
suevo, eap®íiorm!?iila, con ugalla* y de­
ja una estocade hssía d  puño.
Ei bicho lo coge y lo voltea aparato- 
aam^nie, lanzándolo ai aire. Después 
lo ®iper¿i y lo recoge dg suevo, lanzán­
dolo dos veces mái ai espado.
L« eegida canea grau Impresión en 
él público.
Pacorriüo se luvinta del suelo con la 
cara ensangrentada y  en brazos délos 
monos «fS líevado a la enfarmeria.
Ei público increpa s  Saleri y a For­
tuna, q̂ ^̂  h;?n 6st«ido torpísimos en el 
quite, habiendo sido un verdadero mi- 
iigro que d  tero so destrozara a Pa­
corro.
L a s  l e s i o n e s  d e  P a o o p p o
En ia eufirmarla fué recoseeido el 
diestro Francisco Ditz ePseorro»,apre­
ciándosele dos puntazos: uno es el es­
croto y otro en un brszo y  costasiones 
con fuerte hemorragia en la cariz y en 
el labio superior.
Las Seilones se calfficaroc de menos
graves.
P&cojto, daspuéi de carado de pri­
mera iuíendón, iué conducido al ho­
tel d fsdé  ¿c hospeda,
E l g i i a p d ia  h e p id o  ^
El gnirdia Plácido Izquierdo, dií 
cnai se creyó quo solo habla sufrido la 
rotura del pantalón y el susto conti- 
gnÍente,tUTO que recibir atistenola fa­
cultativa en la enfermeria, donde ia 
apreciaron grave cornada un una pier-
F o p iu n a  e s  e g p ^ i d o  
p o p e l  p ú b l ic o
AVféiir de la pieza el dieetío Foríu- 
nai cuando se disponía a coger su co­
che, fué agredido por et público.
Precisó la intervención d© !á guardia 
civil, qae protegió al bilbaíno, Custo­
diándole, p*ro no fué posibl* evltir 
que se lanzaras algunas piedras contra 
Diego Mezquiarin.
También Seleri fué cobsequiado» 
con insultos y gritos por parte dsi pú­
blico, aunque no iiegó a apedreársele 
como a Fortuna.
Este tuvo que ser acompañado hasta 
su casa por la guardia civil, que Ío li­
bró de las iras de la kficlón.
E m p le a d o  d e t e n i d o
U a acomodador que se hallaba en 
el tendido cuando saltó el sexto toro 
la barrera, fué oondacido a la Comisa­
rle, por haber injuriado al pobre guar­
dia municipal que empitonó e! de Bsn- 
jumea, entreteniéndolo y dando lugar a 
la desgracia.
C o m e n ta p io s  d e  l a  o o p p id a
£1 resultado de la corrida de inangu- 
racióa de la segunda te^p& mde formal, 
ha »ido esta noche muy comentado en­
tre la afición.
Las censuras a Safari y Fortnna sen 
generales, no ya por la dofíoient© labor 
de ambos, particularmente de Diego 
Mazquiarán, que viene peor que ha 
estado nunca, sino por la ntgligsncia 
en acudir al quite a Pacorro, cuando 
éste era corneado por el sexto toro de 
ia tarde.
Todos eonvienan en quo el nuevo 
mstador de toros se salvó milsgrosa- 
mente, pues ni Salari ni Fortuna hiele 
ron nada por llevarse al cornúpato.
E n  B a p o e l o n n
En la Plaza Monumental ae celebra la 
corrida paca daspedída ds R»ftel Gallo.
Con éde alternan su hermano Jose- 
lito y Limeño, lidiándose bichos de don 
Esteban Heroandez.
Al hf̂ Cer el paseo las cuadrillas, el 
Gallo es objeto de ana ovación cariño­
sa, teniendo qae saludar desde los me­
dios.
Primero 1
E( Gallo lo torea por veróalcas, sin 
lucirse, porqua el bicho no toma bien 
el capote.
Bftfael muletea al bicho, solo, desde 
cerca, flon la derechs, valiente y eon 
fiado.
Hace en conjunto una f«ana exce­
lente, aunque sin lograr lucirse, porque 
el animalito no se presta ai lucimiento.
Entra n «atar y dfja media ladeada.
Sigue muleteando el calvo y e! pú­
blico comleez« a impacientarse.
Al fin ecabael Gallo desoabellindo 
al segnndt intentio y las opiniones se 
dividen.
Segundo
Joseiito le dá varias verónicas muy 
buenas.
Después se adorna elegantemente en 
ios quites y es ovacionado.
Con la muleta hace e! chaval de Gel- 
vei una faena adornada, dando pases 
colosales de rodillas y agarrándose a 
los pitonss al rematar otros. (El público 
lo Ovación»).
Daspuéi de hsHarae da torear bisa, 
entra a matar y deja uaa estocada de­
lantera y  caida^ que basta. (Ovación y 
orejt).
r  Tercero
Como con los picadores está la zatl- 
iln brava y codiciosa, so acallan las 
protestas.
Limeño dá primeramsnte tres pases 
eolosaies da cabfza a rabo y iuego dos 
de pecho estupendos. (Ovación y pié*).
Sigue muleteando como en sus bue­
nos tiempos, entre oiés y  aclamacio- 
nes.
Entra n matar recto y desde cerca y 
dá un pínchalo en hueso, superior.
Poco después arrea una estocada en 
las agujas, qae basta. (Gran ovación y 
oreja.)
Cuarto
Ei Gallo veroniquea cifiéndose y es 
ovacionado.
Rafael brinda la muerte del bicho al 
señor Junoy y hace una faena preciosa 
con pases ariisticot y elegantes, que le 
vale palmas y olét entusiastas.
Caando va a entrar a matar el pú ­
blico le pide que siga torosmdo y Rafael 
accede, dando unos cuantos pases coa 
su pscular salsa.
Después coa la espada no está tan 
decidido, acabando de dos pinchazos y 
uní corta, en ei caeüo.
■ :: Quinto
Sale maneurroneando y hoyenao de 
ios Capotes.
JoseUto lo recoge con vstioB lances, 
Cifié idose una enormidad oa»ra obligar 
al toro a tomar el cap*>t®. (Ovación).
Después h$ee uní faen» muy vadeU' 
ta, metiéndose entre ibs caernos del 
buey, dominándolo a ios pocos pases,
B1 de Gelves se arrbdlila, coge los 
pitones y hace otras fílfgeanas, entre ios 
olóa y los aplausos de¡ia aíieióa.
Entra a matar y alargando el brazo, 
deja ana corta, qué basta. (Ovación).
Sexto
Limeño lo torea por verónicas muy 
valiente y oye palmas.
Después, al dar lin lancé para fijar 
al toro, éste lo coge y lo pisotea, resul- 
tanda ileso milsgros&meat®.
Pepe Qárat®, a l« hes a final, hace  ̂
con la muloitn liná fsena tan breve c o -9  
mo valiente. ^
A poco«ntni!i a mstar tuperiormente 
a voiapié y deja una gran estocada,
jfiendo cogido y volteado apseatosa-
DeiCabelif, rueda el bicho y Pepo pa­
sa a la enfermeria.
L a s  l • a i a n e s  L im e ñ o
En Ui enfermeria fué asistido José 
Gáfate «Limeño», de varios vareMizos
y  qn j? ii^ z o  sin importantes.
felefonémas 
de la madru
B e l e v o
Bircelona.—El alcalds de Sabudét 
ha pedido el relevo dé un guardia de 
Seguridad, por htberse enagenado ia 
odiosidad dei vecindario. ^
C u s i t á o i ó n "
. Bareeiona.—Los elentenlos radicales 
han realizado una caestación pública 
en favor de las vicUmas de los sueesos 
deBadaiona;
H c o i d e n t e
BifCeiona.—Elevado por una come­
ta, cayó a la  cal!©, desde un terrado, 
un nifto de sais años, reialtandó 
muerto.
L o a  r a g i o n É l i s t m s  ^
Barcelona.—«La Veu de Catalunya» 
publica un arlicnfo de Duro y Vento­
sa, diciendo que la opinión catalana y 
los ministros cstaisnistas sos, lo que 
fueron siempre, y qué ellos, *nt«s que 
nadie, sabrán cuál es el mócuento en 
qae deben abandonar el poder.
H o m e n a j o  a  R u s i ñ o l
Barcelona.—Én Sitges se ha cele- f 
brado una fissta en honor del ilustre j 
artista catalán Saatiego Rusiñol. |
El alcalde le entregó un ramo de lau* y
re!. , .  I
O t r o  h o m e n a j e  ^
Barcelona. — S« CaaíeUfort tuvo < 
efecto el anunciado homenaje a ia me- | 
moda de Prai de la Riba. ^
Después de ia rccepoióa de auíorl- |  
dades, celebrada en la Casa Consisto- |  
fia’, descubrióse úna lápida conmemo- 1 
rativa en la casa donde murió Prat de I 
Ift Riba, y  se bendijo la primera piedra í 
de la Plaza Monumental que se cona- i 
tiuirá en menaoiia suya. |
Las calles sfiaentes uparecian enga- f 
isnadas, dominando en ei exorno ios |  
arcos de ñores. i
Asistieron a dichos actos los presi- 
úeutes de las Maucomunidades y el de 
la Diputaciói}; el gobernador civil de 
Málaga señor Seas Buigas y muchos 
diputados y senadores.
Ei alcalde de Oastellfort pronuacié 
un sentido diseurso, dando cuenta, des­
pués, de las adhesiones de Cambó, 
Teatosa y otras personalidades.
OAJNDABO
F«gn>e««vi«3 aii pe« ‘ S
~  BB -
J U I i l O  © o u s
i« B i údnaa Qatela (aula f  lia t^ am a
E x te n s o  e u r t i i l o  e n  B a lo p lá  d e  o o e in a ,  ’
% m  d e  h io p e o  y  x in o ,  h o p p a i e s  p a r a  e d . t . c i e s ,  e t c ,
i  Llavín a S R I B E R E  Y  p a s s ü *
S b í o » » 0 M
Ei pequeño zulú ÁU^dl 
r!da, de 12 años de edad, 
ayer en arrojar .piedras\̂ ^̂ ^̂ _̂  
de los tranvías par la linea 
Parque, sicsnzándoit una d o .^  
pass jero. " / .
Detuvo al salvuje ua guardié | 
cipa!. '
Fot lanzarse s! ruedo de la 
toros durante ia lidia, f
ayer Siivador Sánohéz 
miugo Sánchez Díaa.
Pssaráffl uaa quincena en: 
Falsee.
- >  ¿SANTA M A R IA  N ü M . i j . —M A L A G A  _
a. . . í » ,  hmualertM, Muga. .b»p«« a. >1»  y W6«. .¡MsbMi. «taa.. MsM»
YaOlmlsi «iávMóii, vemintos. «t«.
Cé
a3íSSúaeelo»B&mataie«, Foeatssiljoa y giratorios. Armadoras do 
aeeites. Material ffib y móvil para Ferroaarrilea, oonfcratiabas y mmaa.
I  fio hierro onplezaa hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoámeo para toda olase do trabajos.
Tito.,
*■ “ " “ “ “"  ‘ ‘g E  C O H P R a  HIERRO F 0 HD800 O IE JO
' •■éM aaiBBBy... l  ""."
 ̂ S o o i e d a i l  E o o n ó m i e a
C lases  p a ra  sb p s ro s
í^Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta en Secretaría, desde ei 2 al 
39 del mes de Septiembre actual, de 
once a tres de la tarde y dé siete a nue­
ve de la noche, la matrícula gratuita a 
? las clases de Aritmética mercantil. Te­
neduría de libros. Francés, Gramática 
t castellana y Caligrafía, que se darán 
i; de noche en el local de esta Económí- 
i Ca durante el próximo curso.I Los inscriptos deberán ser mayores 
¿ de quince años. ^I Málaga 2 de Septiembre de 1918*— 
; El Secretarlo, Juan L. Peralta.
llegó ayer procedénté déLpja, la aeflora dq 
ña Dolore* Slílaro, e«po«a da Bue«tro 
do amigo y correligionario doa Kicarao Oa* 
rrlllo, acompañada de 8« seflorís í!a doña DO' 
lores Ordóñez.
FjrancisOó Pasetli Úúsro, ei 
d® repostería del esfé deí Ssí 
vedsdss, denuncls »l fregónchiu'^ 
Q srds Tífgaevos, qu« ha desipi 
con unos entargoi valorados en 
pesetas. _
T¿nts ©3 Í£ afición que sientenéjí 
©Hpeeiáculos taariaoa Aurálio 
Guüérzez, mozpslbst® d© 16 año'í^  ̂
no repara ©u médios con tal de pi 
irar enlaplazií.
Ayer pretendió hacerlo entregi 
un billeto d® otra corrida, y como: 
porteros no eé dejaron engañar, sé: 
pnsq ia deteadón del consecucnlo
oibhado;':. ■ ■ / ;
C o m u n i e a d o
Sama.—Ayar mañané, »n e! valle de 
lienta, las fuerzas de infantería, des­
pués de UU9 corta pero eficaz prepara­
ción da artifierla en cooperación qon 
los aeroplanos, que bombardearon des­
de muy poca altura, atacaron las barre­
das enemiga'^ de Gmtella.
Nuestros valerosas tropas, venciendo 
los grandes obstáculos que ofreds e! 
terreno y la temsz resistenda de la guár- 
niclón, contestaron en todo el sistema 
defensivo de trincheras.
Ei final dei valle hallábase fuerte- 
menta defendido.
Captáramos 343 prisioneros, inolUeo 
doce ofiekSés, ametrailádoras, cientos 
de fasiies y mucho materiai.
H f iG ia l
Parln.^En la reglón de VauxÜlon 
contnyimos durante ia noche tres con­
traataques del enemigo, dirigidos Con­
tra nuestras nuevas posiciones dé 
Ohampsgaé.
Rechazamos varios golpee de mamo 
en Lorena.
R u p t u r a
Londroa.—8e tienen noticias de que 
ei Brasil ha roto las relaciones dlpio- 
máticaa non e! imperio aiíltré-hüngíro.
B o m b a r d e a
París.—Oontioúa el bombardeó de 
Beims.
F a l i o i t a c i o n a a  '
Pazís.—Ei general Pershing há reci­
bido numerosas féfiéltacionss por el 
éxito logrado en Saint Mihlel.
l u s S a t a n u i a
Peizogrado.—Sigue afirmándose coa 
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de FBAHOISOO BAEZA 
En Yélez Málaga los señezes viajeros en- 
eonteorán eómod&s y eenfertables btabitav 
eiones eon Inz eléetrioa y timbre.
Oomedor de l .‘,vhomto jardia y vnvieie 
todos los troues.
Ene! tren dd las doce y treinta y deco 
marcharon a Madrid nuestros queridos ami­
gos, los diputados a Cortes por Málaga y 
Ootn, respéctivamenté, don Pedro Armasa 
Ochandorena y don Eduardo Ortega Qasset, 
el concejal de este Aynntamlexito, don Fran­
cisco Ojeda Suárez; el director de los Ferro­
carriles Andaluces, don Agustín Sóenz; e! 
teniente coronel de la guardia civil, don 
Fermín Gntlérrezi ei oficial de Caballería, 
don Alejandro Marquina y el distlnhuido jo­
ven, don Antonio de la Oruz Marín*
A Granada, el administrador del nsarqués 
del Portago, don Félix Infantes, sn esposa 
e hijos; el conocido procurador de aquella 
capital, don Rafael Martín y sn distinguida 
esposa doña Asunción Tíó y nuestro campa« 
ñero en la prensa, el director de «El Gfonlŝ  
don Bernabé Viñas del Fino.
A Lanjarón.la distinguida señora de Egea, 
sn hijo don Miguel y el estimado joveni don 
Manuel García Egea.
A~A!geclras y Tetuán, don Francisco Ama- 
alna y su esposa doña Carmen Gutiérrez Cal­
derón, hija del coronel de carabineros de 
esta Comandancia.
A Córdoba, el magistrado, don Salvador 
Soller.
A Ronda, don Francisco Bedoya Calvó.
En el tren del medio día llegó de Madrid 
el teniente coronel de !á guardia clvl!, don 
Teodoro Hernando.
De Barcelona, don Enleuterlo Pulg Ve- 
n»nt.
De Alzotoi don Enrique Gómez de Cádiz 
y su distinguida esposa.
De Alcázar de San Juan, don Juan Monte- 
tejón Rosales y señor».
De Alcoy, ei capitán de Infantería, don 
Gregorio Godoy y su esposa doña Margarita 
Mérida.
De Granada, don Emilio Maresca y don 
José Gil.
De Algeclras, doña María Castro de Codl- 
na y su hijo don Augusto.
De Lanjaiún, la señora viuda de don Fede- 
rjeo Vilches:
De Atora, don Saívádor Morales y su dis­
tinguida esposa doña Amelia Marín Sella y 
su hijo don Vicente.
i
Con el fin de acompañar a su hijo den En­
rique, que se hn de ez|ús!nar dei preparato­
rio de Medicinal en breve marchará a Sevi­
lla, el conocido odontólogo don Francisco 
¡Safra Montero. §
Ayer regresaron de Marmolejo, el diputa­
do a Cortes por Málaga, don Modesto Esco­
bar Acosta y sudMlngulda familia.
. . . .  *  , .g .
Después de pasar lina temporada en sus 
posesiones de Marbella, han regresado el dq 
putado provfucisl don Juan OhlnchlUa Do- 
minguez, su/esposa e hijos.
k: 1 / .
Ha regresado de Montejsque y Ronda, 
donde pé'ssra una temporada, nuestro q?er 
rldo amfgo y compañero el joven abogado 
don Edriardo León y Donaire.
‘ ........... §  '
Ha» embarcado para HellUg, después úe 
pasara en esta capital una temporada, don 
José, de la Fuertai su distinguida señora doña 
Crisáfna Martin y su bellísima y elegante 
hiĵ  ̂Filomena.
‘Ik'amblén embarcó para dicha plaza, el ge* 
nqral presidente de la Junta de arbitrios, don 
lTf;̂ derlco Monteverde.
.. '§
La distinguida señora doña María Segaler- 
vade Lomas marcha hoy de temporada a 
Alhsurín el Grande con sus béllas hijas Ama- 
Ha y Trini Raíz Ségalerva» - -
§ ■
> Se encuentra en Málaga don Francisco de 
lásís López Riqnelme, rico propietario de 
Utrera, con su distinguida esposa y su belil- 
4ilma hija Consuelo.
' ISn breve vendrá de Madrid, ol laureado 
pintor don José Moreno-Cálbonero.
i'. §  ■^ En el lindo hotel de Yillablanca, propiedad 
de los señores de Sánchez Luqne (don Ber­
nardo), celebróse' ayer tarde la toma de di­
chos de su belilslma hija Fanny con el distin­
guido joven don Ernesto Luqne L^tre, 
querido amigo nuestro.
Fueron testigos don José Domínguez 
Aguilar, don Enrique Juraba Jiménez y don 
Antonio Luqae Arlza.
La boda se ha ñjsdo para el dia 4 de Ce- 
é.
§
Acompañado de su distinguida y elegante 
ésposB,llegó ayer a Málaga el decano del Go- 
figip Notarial de Granada, don Antonio Gar­
cía Trevijuno, que ha de realizar en esta una 
visita de Inspección.
don objeto de petemnos días en Málagai
Anoche firmaron ios esponsales para su 
próxima boda.Ia belSa señorita María Oaballo 
Salado y nuestro estimado amigo don José 
Pérez Muñoz. . .
Testificaron el acío tos señores don Adolfo 
Jas Tajada, don Manuel Vega Trujilío y don 
Aurelio Parras MbEIna. ,
T  Ú  J t  @ S
LA ECONOMICA DE AYER
Sin ninguna propaganda en los dias an­
teriores, por no iaitímarae la combinación 
basta la víspera de la corrida, bastó ti 
bqen nombre de qne gozan Almontc y Ma­
chaca para llevar ayer al circo grandísimo 
número de espectadores.
Desgraciadamente,éstos'no salieron de la 
fiesta con ia satisfacción qae esperaban.
Y no por colpa de los -tnachachos cierta­
mente. Tanto ei sevillano cpmo el ronde- 
fio tienen baeii estilo de torear y son va­
lientes; con esto tan sólo, si cnenentran 
género a mano, se lacen; pero ahí estaba 
ayer eltoqqe; en él género. Con cornúpe- 
tos qaé ya han Ŝ do toreados no hay lócl- 
miénfo posible: ios animalitos bascan el 
balto y sólo se arrancan caando ven carne 
segara. Y si a todo ésto se añade sa esca­
sa o ninguna bfavara, comprenderá caal- 
qaíera qae los lidiadores no tienen ocasión  ̂
de laciniiento y han de imitarse a echar Sa |  
corrida afaera, como Dios les da a enten 
der y los golpes se lo permiten.
A baen segare qae a más de an , farma 
céutico se le í hada ayer U boca agúa 
pcésando en el buen negocio qae haría 
contratando el somlnistro de árnica qae 
necesitaban, ai salir de la plaza, las caá 
drillas, especialmente los jefes.
Los becerretes fáeron grandes, aanqae 
fliqaitos, qae las áabsistendas están por 
las nabes. De cornamenta estaban más 
escasos qae de carne, afortanadameníe.
En el primero qae reunía mejores condi 
clones de lidia, Almonte veroniqaeó colp 
salmente, oyendo ana gran ovación da la 
qae también participó Machaca por alga 
nos baenoa laaces.
Laego, ai requerir ia maleta se encontró 
al animalito an tanto reservón y sin acu­
dir bien al engaño. Al tercer pase se le 
cáela el bruto y  recibe Almonte un cabe 
zazo en la boca dei estómago que le qaita 
el resaeilo durante un rato..
Caando iguala el broto, señala el dies 
tro an baen pinchazo, al qae sigue media 
tendida, otro pinchazo, qaedáadose el 
boxabre prendido en la peróha, y al fin 
arrea un golletázo.
Al tercero se empeña el muchacho en 
torearlo en mal terreno y safre an serio 
achuchón.
Este cornúpefo saltó limpiamente al ca­
nelón, a ia saitda del primer par de bande­
rillas, e intentó llegar por tres veces al ten­
dido lesionando, aanqoe levemente, por 
fortana a dos espectadores de valla, uno 
de ellos nuestro qúeridp compañero en ia 
prensa el gerente de <EÍ Defensor Mercan­
til» Sr. Valero Enfedaqae.
Vuelto al ruedo, sembrú el pánico en la 
grey coletuda, revolcando a lodo ser vivien­
te que se le ponía pordelante. Ya podían 
irle a él con capotttos, ya.
En estas condiciones, harto hlzp Almon­
te con lograr que~ ei toro faese arrastrado 
por la malillas y no volviera al corral VI- 
vito y coleando. V al consegulrio no se 
fué de rositas, pues tres veces que entró a 
matar, amén de dos intentos de descabe­
llo, otras tantas se Uevó sendos coscorro- 
nazos.
Machaca dió a su primero varios lan­
ces apretados y de bastatite compromiso, 
porque el animalito le bascaba la barrí- 
gaita con una cónstanda digna de maypr 
empeño.
A la ahora de la muerte, se encuentra 
con un pajarraco huido (siete veces Inten­
tó saltar al callejón, consiguiéndolo en una) 
y sin poderlo pasar de maleta tavo la suer­
te de verlo doblsr, desúPés de atizarle unos 
cuantos ipeneos, ©.cambio, como es con­
siguiente, áe varios porrazos, pno dséllos 
tan faerte que el muchacho tuvo que pa­
sar al taller ds las composturas caando era 
arrastrado su enemigo.
Y conque imaginen ustedes que en el
último ocurrió casi tres cuartos de lo pro­
pio, me ahorran ei1rabijo.de r^e tir lo es­
crito. - V
Total: que ayer, más méritos hicieron los 
muchachos para aviadores que para astros 
de la tauromaquia. Y es Iástima,porque en 
ambos hsy madera de torero.
,Qaé daros son los comienzos ¿eh?
Y hasta el Domingo, que habrá novilla 
da formal, a base de OAniicerito, Checa y 
tal vez un tercero.
P.
G o n v o o a t o r í a
La Jiiventuíi Socialista cita por Ig presente 
a todos sus afiilados a la reanión general 
ordinaria que se ha de celebrar esta noche a 
las diez y roedla, en sn dorofeUto spclal, 
Tomás de Uózar RÚmero 12, para Iratar 
asuntos de Interés pera todos.
Se ruega la más puntual asistencia. 
fo t ei Ooniitijl él secretario, To mús Gil>
E n.b Cálle de Cu®rléies si^fdó 
u» ataqué ephépleieo Jtwa 
Pérez, ocasioMáadóse ppí
calda ©¡rosiOfiés ©ik la barba y
d e - |« . p o i a p a f t i i | ; :  
" d a l  @ a s  a l  p ú l
t»  Oompalifá: del Ctos pone en eono 
délos señores propietarios e inquilinos dii 
•s enyos pisos se enouentren instaladas tul; 
propiedad de dieha Oompañiai no ae dejro
Srender por la visita de personas *^ei Immesa que, eon el pretexto de decir 
operimoli de la misma, sé presentan a 1 
|£r y retirar tubos y maierud de instalaeic 
gas.Los que asi lo bagan, se les deberá j |  
antes la eorrespondiénte autprizaeión de laf 
pidUa para poder identifiear su perspai 
tomo operarios ds la misma.—LA Dls 
GION.
La servidumbre déla.easá nútnejro}.̂ ,̂ 
la calle de los Frailes ha révéntádh':;|r| 
cxereroentes corren por la vía pública.
Ds las deficiencias anoladas sele ha l  
parte al cabo úel distrito, lgnoiún<tosj| j 
deterrolnaclofias que halla adopta do 
funcionario  ̂ ^  "■'aT. ....
Entendemos que él seflorúlcalda d i# !| 
órdenes oportunas para que ésta defleül 
sea subsanada
Por hoy nova niáa, eneapera da qué,^ 
señor Barranco, atehdérá nuestta1nd|^ii|^
S o o i o d i s d
Real ConéerVatíwto da y«MétÍ^
'Cristina:». • '• ■ -
La matricula Pára tí curso oficial daí 1918- 
1918, quedará abierta anéate centró desda el 
día 20 del actaál, tiendo las horas Ins­
cripción en Secretaría de 8 a 8 de la tarde.Las clases éropezaráh el 2 de Octubre.
MáUga 10 de Sapuesábre de 1918. —El S? 
cretarip, GuttaVó Jiménez Fread
t é P Í E Z  H E R M A R 0 8  ^
Lqs Leonés.’—Málaga
OoB6oheros.~Exportadores de Vfhos,--<̂ |j 
Fabrieantes de aguacdientesy Ü é o ra i^ y .r  
Mosoate!, Dulee y Sdeo.oGcaa viÚéWpi 
fian Oiemeaie.
Aleohotos al por mayor para ináéstriau^yj 
Automóviles.
Se admiton represealautos 
referéueias.
wrms
Fura ésauto qae lea Interesa 
sentarse en el Gobierno mllftár:'i 
plaza los individuos que a contiÉij 
expresan* Francisco Barrientos^ 
Francisco Martín Lara, Fernamtoi^ 
Amíán, Manuel López Morales,' 
Cuenca Maldouado, Francisco 
ballero, Francisco del Pino M, ^ , 
cisco Mtdueño, Enrique J(mf|i&j 
quez, Miguel Plácido Pitávc^  ̂ '  
Co(áraeia Mansera, Claudio 
mora, Luis Trigueros Martíaí̂ *" 
Martin López, Rafael Mantilla 
Cerezo Bernal, Manuel Cartrt 
lio, José Mérida Mérida^
Sánchez, José Aranda Figueroá»
Vera Sánchez, Angel Raya QuesaiL., 
nio González Céspedes, Antoniól^ti 
Soto, Juan del Pino Raíz, JaséP/' 
López, Fra!?deco de las Héro 
Ffancicco Monílel VergaFai'ifl 
nández Silva, José Tru]ülo Fern  ̂
tonto Padial Nieto y Francisco: 
MIngrea,
(^omo el veranl lo de San Migaro 
núa haciéndonos sentir tos efectos 
íor, la gente sigue cbngregándósé 
lagares donde se nota algún fresco.
Tal ocurrió anoche en la Alamedih| 
dose el clásico paseó muy anlmado^^ 
que cotltrihayó la noíáble Banda * ' 
pal, interpretando escogidos núme| 
su repertorio.
Persona con excelentes referehcli 
ladones comerciales desearía obte 
Madrid la representación de núa 
Málaga para la venta en comisiéúúl 
agnardiéníes, pasas y otros prodáít 
país. ■ ■ ■. , .•
En esta Administración inlórmij
Cara el estómago ® Intestinos 
istomaeai da Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite 
de bacalao, que los enfermos y 
absorven siempre con r'epugnaé| 
les fatiga porque no lo digieren, 
zadlo por el VINO DE GlRAl 
encuentra en todas las buenas 
agradable al paladar, más activó  ̂
formación de los huesos en los¿ 
crecimiento delicado, cstimulá 
activa ia fagocitosis. El mejor téh|t 
las convalecencias/ en ia anemia; 
bercutosls, ehlós réuniátismós." 
marca. A. GIRARD. Páris.
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8e Anienáa ̂ lA'éásA de la hl 
Vi|ia»«---JMovmtírán on Sa mist
